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故松村義敏 ・ 吉川純幹両先生を悼む
本会々員松村義敏先生は昨年 7 月 21日午後 1 時45分， 古川純幹先生は12月 28日午前 6 時
20分御なくなりになられました。今はもう御両先生の御温顔を拝することが出来ません。
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ゲシザサ Sasa ルgeshiensis Kornz.， クテガ、
ワザサ Sasa heterotricha Kornz.， コウノス
ザサ Sasa notoρeninsulae Kornz.，ノトチマ
キザサ Sasa yoshikawa加 Kornz. 等があり
ます。乙のように先生は自分のわからぬもの
はどうしてもうやむやに済ますというζとの
出来 ない御性格でした。従っていわゆる難解
の植物群の研究に自
’
ら好んで突進して行かれ
たようです。 とのあたりにも先生の偉れた一
面がうかがわれますの 私は先年， 先生が旧輪
島高等女学校（現在県立輪島高等学校）？と残
されました標本をすべて金沢大学理学部の標
本庫lと移管してもらいました。これらの標本は永久に多くの後進の者たちの研究に便を与
るととと深く信じます。（里見信生）
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